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“Barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang 
menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang 
menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Anda dapat memiliki ide-ide cemerlang tetapi jika Anda tidak dapat 
menjelaskannya, ide-ide tersebut tidak akan membawa Anda ke mana pun” 
(Lee Lacocca) 
 
“Rahasia sukses adalah tetap konsisten terhadap tujuan” 
(Benjamin Disraeli) 
 
“Saya berharap melewati dunia ini sekali saja; dengan sesuatu yang baik yang 
dapat saya lakukan, atau sesuatu kebaikan yang dapat saya tunjukkan kepada 
sesama, biarlah saya lakukan sekarang, biarlah saya tidak menunda atau 
mengabaikannya; karena saya tidak akan melewati jalan ini lagi” 
(Stephen Grellet Attributed) 
 







“Puji syukur selalu senantiasa tertuju kepada Allah SWT atas 
semua nikmat, rahmat, hidayah dan barokah yang telah 




 Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
? Bapak dan Ibu  tercinta yang selalu mengiringi langkahku 
dengan selalu memberikan dukungan berupa nasehat-nasehat, 
moral, ataupun materi. Engkau berdua telah merawat ku 
dengan penuh rasa kasih sayang, rasa penuh cinta, ikhlas, dan 
juga selalu mendo’akanku. Terima kasih kuucapkan untuk 
Bapak dan Ibu. 
? Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat 
untukku, serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan 
dukungan dan nasihat-nasihat sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
? Sahabat dan teman-temanku. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur selalu tercurahkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan upaya dan 
kemampuan yang ada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: 
“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK 
MEMBAYAR PAJAK, WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG 
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI KASUS PADA KPP 
PRATAMA KARANGANYAR)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-
pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kelancaran 
penulisan skripsi ini, antara lain kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
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9. Teman-teman kos Brilian dan Wisma Anugerah, terimakasih untuk 
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14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
Semoga amal baik bapak, ibu, teman-teman, dan semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal 
dari ALLAH SWT. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi 
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 
di KPP Pratama Karanganyar. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Metode analisis data dilakukan 
secara kuantitatif dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik, uji F, koefisien determinasi, uji t, dan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Membayar 
Pajak, Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, 
dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 
berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sedangkan variabel 
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap 
Kemauan Membayar Pajak. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kemauan 
Membayar Pajak 
 
